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Al profesor Miguel Pérez,
maestro sabio de la lengua de los sabios
El comentario al Cantar de los Cantares de Rashi de Troyes (ca.
1040-1105), el más grande de los comentaristas medievales de la Biblia y
del Talmud, escrito ca. 1100 ofrece un compendio de los métodos
exegéticos judíos de la Sagrada Escritura. El genial intérprete judío
francés no sólo utiliza la exégesis filológica, que tiene por objetivo
principal la explicación de palabras y expresiones oscuras del texto de la
Sagrada Escritura, sino que tiene tendencia a usar un tipo de exégesis de
carácter metafórico o alegórico que convierte al libro en un diálogo entre
Dios y su pueblo, Israel. Este comentario es pues una obra emblemática
para el conocimiento y el estudio de la interpretación judía de la Biblia en
la Edad Media.
Puesto que no existe ninguna edición crítica del comentario de Rashi
al Cantar y viendo que este desiderátum científico todavía está lejos de
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poder ser alcanzado, aquí editamos un solo manuscrito de la obra y lo
traducimos al español, lo que constituye la primera versión de dicha obra
a nuestra lengua. Se trata del Ms. 50H de la Bibliothèque de l’Alliance
Israélite Universelle (París) que contiene el comentario de Rashi a los
cinco Megil·lot. Consta de 71 folios y el comentario al Cantar ocupa los
folios 7r-29r. Se trata de una copia anónima sin fecha con letra asquenasí
semicursiva de los siglos XV-XVI. La trascripción es fiel a la letra del
manuscrito. Hemos desarrollado la mayoría de las abreviaturas que
contiene.
La traducción española intenta ser lo más fiel posible al texto original.
Las palabras, frases o referencias añadidas entre paréntesis no se
encuentran en el texto del manuscrito, pero creemos que son
imprescindibles para la comprensión del sentido del mismo.
[ohrhav rha h"ar]
[7r]asue ohrhav rhac ohruntv vnka kf ubh,ucr urnt /vnkak rat ohrhav rha 
ungu u,sg ,tn v"cevk rntb rat ohrhav kf kg tuva rha 'uka oukava lkn
rha ktrahk uc i,ba ouhf hsf okugv kf vhv tk tcheg hcr rnt ktrah ,xbf
vnk vhrzg ic rzgkt wr rnt ohase ase ohrhav rhau ase ohcu,fv kfa ohrhav
,kx lfu lf hk thmuv uk rntu ou,jbk ub,bu ihyj ka vtx kyba lknk vnus rcsv
kf lf vkugnu vpubn ,jt ,hexukd vfu,n hk ,kxu ixrun lfu lf ihcux lfu lf
u,ufkn kug kuceu ohna ,trh ukufa ohase ase ohrhav rhau ase ohcu,fv
:u,cvtu
 [Ct 1,1] El cantar de los cantares que es de Salomón. Nuestros rabinos
han dicho (Šebucot 35b): «Cada Salomón mencionado en el Cantar de los
Cantares es sagrado (se refiere a Dios); (es decir) el Rey al que la paz
(šalôm) pertenece.» (De esta manera el versículo ha se ser interpretado:
Este es) un cantar que está por encima de todos los cantares, que fue
recitado al Santo, bendito sea, por su congregación y su pueblo, la
asamblea de Israel. Rabí Aquiba dijo (Yadayim 3,5): «El mundo nunca
fue tan digno como el día en el que el Cantar de los Cantares fue dado a
Israel porque todas las Escrituras son santas, pero el Cantar de los
Cantares es el santo de los santos.» Rabí Eleazar ben Azariah dijo (Cantar
Rabbah): «¿A qué cosa puede ésta ser comparada? A un rey que tomó una
se’ah de trigo y la dio a un panadero. Le dijo: “Extráeme tanto de harina
fina, tanto de salvado, tanto de salvado grueso, y tienes que producirme
de él harina (suficiente para) un pan delicado, tamizado y de (calidad)
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superior.” De modo semejante, todas las Escrituras son santas, pero el
Cantar de los Cantares es el santo de los santos, porque está todo él (lleno
con) el temor del Cielo y la aceptación del yugo de Su reino y de Su
amor.»
vnka lknv hbeahu i,h hn v,ubnktu v,ukdc vph rha vz /uvhp ,uehabn hbeah
hbt ;t ;,fv kg ut shv cd kg iheauba ,unuen aha hpk ztn ratf uvhp ,uehabn
:vp kt vp vkfv kt i,jf iuatrv dvbnf hng dvub ,uhvk veeuau vut,n
 [Ct 1,2]¡Oh, que él me besara con los besos de su boca! Este canto es
bello en su exilio y en su viudez: «Sólo que (literalmente: ‘quien me
diera’) el rey Salomón quisiera besarme con los besos de su boca como
antaño, porque hay lugares donde besan en el revés de la mano o en el
hombro; pero yo deseo y anhelo que él se comporte conmigo como se
comportaba al principio, como el novio con la novia, boca a boca.»
,sugx kf ,uhvk tuv hrcg iuak 'vjnau dbug kfnu ihh v,ann /ihhn hk lhsus ohcuy hf
[7v]rhac r,xts ihhv v,an ,hc kt rntba ihhbgf ihhv oa kg ,treb vjnau dbug 
tndusv kfu 'ugnan ruthc uvzu ovh,an ihhu khkju ;u,u kcbu rubhf vhvu ihh u,ah tk
ohchrg ov ihhsg ohsus o,utu ohbp kt ohbp ovhkt rcsu u,ru, ovk i,ba oa kg
vhngy sux ovk arpk ovhkg sug ghpuvk u,tn sug ohjycunu guaga kfn ovhkg
:uvhp ,uehabn hbheah rntba ah uvzu urcs ohhek uhbp ohkjnu vh,ubupm hr,xnu
 [Ct 1,2] Tu amor para mi es mejor que el vino. Que un banquete de vino
o que cualquier placer o alegría. En la lengua hebrea toda fiesta de placer
y alegría es llamada según el nombre del vino, tal como se dice en (Ester
7,8): «a la casa del banquete de vino»; (Is 24,9:) «en el canto no beberán
vino»; (Is 5,12:) «hay arpa y lira, tamboril y flauta y el vino de sus
banquetes». Esta es la explicación de su significado. Y toda la figura
(como alegoría) en referencia (al hecho) de que Él les dio su Torah y
habló con ellos cara a cara, y que este amor es todavía más dulce para
ellos que cualquier otro placer; y ellos han recibido la seguridad de Él de
que Él se les aparecerá para explicarles el secreto de sus razones y de sus
misterios ocultos, y ellos implorarán ante su Cara que lleve a cabo su
palabra. Y éste que ha sido dicho es (el significado de): «¡Oh, que él me
besara con los besos de su boca!»
,utrub l,uagc cuyv lgna ugna rat .rt hxpt ivc ujhrva /ohcuy lhbna jhrk
:ohrmnc
 [Ct 1,3]Por la fragancia de tus buenos aceites, que los que habitan en los
extremos de la tierra olieron, (es decir) los que oyeron hablar de tu buena
reputación cuando tú realizaste hechos impresionantes en Egipto.
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crg jhr ,uhvk shn, eru, rat ina v,t eru, ina lhkg rntk lna /eru, ina
;sub vjhr iht vnu,x ,hjukmc tuva ,g kf crg ina kf lrs ifa eujrnk tmuh lka
:;sub vjhr ,t rjt hkfk vbna ehrnu vj,up
 [Ct 1,3] Aceite derramado. Tu nombre (es llamado así). Se dice de ti
aceite derramado porque tú eres aceite que continuamente se derrama
para que tu agradable fragancia llegue hasta lugares lejanos, porque ésta
es la característica de todo aceite perfumado. Mientras está en un frasco
sellado su fragancia no se difunde, pero cuando se abre y se derrama su
aceite en otro vaso su fragancia se difunde.
ubgna hf vrnt vbuzv cjr vtc rhhd,bu vgunav kuek tc ur,h /lucvt ,unkg if kg
:kgnn ohnac ohvkt tuv wv hf if hsh kgu wudu ahcuv rat
 [Ct 1,3] Por eso las jóvenes se enamoran de ti. (Al oír) la voz de las
noticias, Jetró vino y se convirtió. Vino Rahab la prostituta (y) dijo (Jos
2,10): «Porque hemos oído que (el Señor) hizo que (las aguas del mar
Rojo) se secaran, etc.», y por eso (ella proclamó): «el Señor, es Dios
encima en el cielo.»
 u,ccjn u,cuvta rujck uvnsa ruchsv hpk ,uku,c /,unkg [8r] hpku u,ccjn
:,unutv iv ,unkg tndusv
 [Ct 1,3] Jóvenes son vírgenes, ya que el texto le compara a un joven cuya
amada lo ama; y según la alegoría, las jóvenes son las (otras) naciones. 
h,rnt hbtu hbfank ,rnta vchj znr ljukan h,gna hbt /vmurb lhrjt hbfan
:vatk lk ,uhvk vmurb lhrjt
 [Ct 1,4] Atráeme en pos de ti. ¡Corramos!  Yo he oído de tu mensajero
una insinuación de amor que tú has dicho (que tú deseabas) atraerme, y
yo dije, «nosotras correremos en pos de ti» para ser para ti una esposa.
:lc h,ecsb rat ,t vjnau vkhd hk vbhsug vzv ouhv odu /uhrsj lknv hbthcv
 [Ct 1,4] El rey me ha llevado a sus habitaciones. E incluso este mismo
día, yo [literalmente: todavía] tengo alegría y felicidad de haberme
adherido a ti.
dbug v,an kfn ohbuatrv lhss rhfzt shn, ,uhj ,ubnktc ouhv od /lhss vrhfzb
:vjnau
 [Ct 1,4] Nos acordaremos de tu amor. Incluso hoy, viviendo la viudez,
yo recuerdo tu primer amor más que cualquier banquete de placer y
alegría.
h,uctu hbt lucvt rat 'ohxfru vcueg hkc ruahn ,cvt vzg vcvt /lucvt ohrahn
,cvt ohrugb sxj uhbpk ohrhfzn ov u,ndus hpku 'ubhhbg hpk uyuap uvz ohnhv i,utc
uc ubhntvu ovk uag tk vshm odu ,unkmu vhm .rtc rcsnc uhrjt o,fk ohkukf
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tuvu uhrjt ufkvu ,ubuznu grz ouen tk rcsnv kt tmb lthv urnt tku ujukacu
o,rmu ohhbg hpk ;t ohjnau ohkhd ouhv vzc uhbbg ;ehv hrsj lu,k othcv
:u,ut o,cvt ruahnu ihhn uhsus ihrhfzn oau vru,c ihgag,anu
 [Ct 1,4] Sinceramente te aman. Un amor fuerte, un amor franco, sin
sinuosidades (vcueg) ni engaños (ohxfr). (Un amor con) el cual «ellos te
aman», yo y mis antepasados en aquellos días. Este es el significado
sencillo, según su contexto; y según su significado alegórico, ellos
recuerdan delante de Él, el amor de (su) juventud, el amor de sus
esponsales, su seguimiento de Él en el desierto, una tierra de sequía y de
sombra de la muerte, y también que no prepararon provisiones para ellos,
pero ellos creían en Él y en su mensajero (Moisés), y ellos no dijeron,
«¿cómo podemos salir para el desierto, que no es un lugar de semilla o
alimento?», pero ellos le siguieron, y Él los condujo a las habitaciones del
perímetro de sus nubes. Con esto, ellos están todavía hoy felices y
alegres, a pesar de su pobreza y aflicción; y ellos se alegran en la Torah y
allí ellos recuerdan su amor más que el vino y la sinceridad de su amor
por Él.
hca ,urjav hbpn haht hbczg hf ;t ofhbhgc ket kt h,ughr o,t /vutbu hbt vruja
 anav ,phza hsh kg hbt vrujaa[8v]hbt ot ;t  'ohtb ohrct lu,hjc hbt vtbu 
xcf,vk hbt vke ,urcsnc shn, ohxurp ova ohnadv hbpn ohrjanv rse hkvtf
hagnc hbt vruja ,unutk ktrah ,xbf vrnt uz thv tndus 'vnka ,ughrhf ,uhvku
,kce ,ufz hc ah kdgv iug hc ah ot ohtb ovn ah hagnc ;tu h,uct vagnc vutbu
okufk ihkpuryn ,uaghk vsh,g thva oa kg okaurh ,ubc ,unutv trueu 'vru,v
:vh,ubcu iureg unf ,ubck lk o,ut h,,bu ktezjh tchba unf
 [Ct 1,5] Soy negra pero bella, etc. Vosotros, amigos míos, (permitidme)
que no sea baja (en consideración) ante vuestros ojos, a pesar de que mi
marido me ha dejado por mi negrura, porque yo soy negra por causa del
bronceado del sol, pero soy bella por la forma de (mis) bellos miembros,
y si yo soy como las tiendas de Quedar, que se ennegrecieron por las
lluvias, porque están siempre extendidas en los desiertos; es fácil para mi
purificarme para ser como las cortinas de Salomón. Esto es una alegoría:
la congregación de Israel dice a las naciones, «yo soy negra por mis actos,
pero yo soy bella por los actos de mis antepasados, e incluso entre mis
actos hay algunos que son bellos. A pesar de que hay en mi la iniquidad
del becerro (de oro), yo tengo el mérito de la aceptación de la Torah» (Ct
Rabbah). Él (el autor) llama a las naciones «hijas de Jerusalén» porque
ella (Jerusalén) está destinada a convertirse en la metrópolis para todas
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ellas, como profetizó Ezequiel (16,61): «Yo te las daré por hijas», como
(Jos 15,45): «Ecrón con sus hijas (aldeas).»
iuhzhck hc ukf,x, kt /hbtr, kt
 [Ct 1,6] No os fijéis. No me miréis con desprecio,
u,uta anav ,phza hsh kg tkt hnt hgnn hrughfu ,urja ihta hpk /,rjrja hbta
hbt lf kmc sungtaf ick,vk jub ,urja
 [Ct 1,6] Porque yo soy morena. Porque (mi) morenez y mi fealdad no
son del vientre de mi madre, sino (debidas) al curtido del sol, por lo que
esta morenez fácilmente puede volverse blanca estando a la sombra. Así
soy yo.
hbunaa sg ohu,pu o,xvc hburjrj cr crg hng ukgu hb,ksda ohrmn hbc /hnt hbc
 [Ct 1,6] Los hijos de mi madre. (Estos son) los egipcios, que me hicieron
crecer; ellos subieron conmigo en la mezclada multitud; me instigaron
con su incitación y su seducción hasta que me hicieron
ohrjt ohvkt ,scug hbh,,b rnukf h,rjauvu anav hb,pza oau /ohnrfv ,t vryub
h,,bu ohnrf iuakc trenc ohtreb ohxbrp ubhmn 'h,ryb tk h,ctn hka vhva hnrfu
 lrs vbph tk ifu tvxbrp ,h hbntu odr,nu oan vhnrf vk[9r]:ohnrf 
 [Ct 1,6] guardiana de las viñas. Y allí el sol me bronceó y me convertí
en morena; es decir, ellos me convirtieron en adoradora de otros dioses,
pero mi propia viña [: Dios], que era mía desde mis padres, yo no la
guardé. Encontramos en la Escritura que los dirigentes son llamados con
la expresión «viñas» (Os 2,17): «Y desde allí le daré sus viñas», que el
Targum traduce: «Y yo nombraré sus dirigentes para ella». Y de modo
semejante (Job 24,18): «No volverán por el camino de las viñas» (es
decir: «de los dirigentes»).
,xbf ,rnut vgurv kg rat itmk v,ut vnsnu rzuj uhafg /hapb vcvta hk vshdv
ohctzv ihc lbtm ,t vgr, vfht hapb vcvta hk vshdv vkgck vatf uhbpk ktrah
:itmk vrm ,g thva ,ukdc ohrvmc omhcr, vfhtu ofu,c rat ukkv
 [Ct 1,7] Dime (tú), el que mi alma ama. Ahora vuelve a compararla (a
Israel) a un rebaño (amado) por el pastor. La congregación de Israel dice
delante de Él, como una mujer a su marido: «Dime (tú), el que mi alma
ama, ¿dónde apacentarás tu rebaño (: Israel), entre estos lobos (: las
naciones) entre los cuales están? ¿Y dónde los harás descansar al
mediodía, en el exilio, que es un tiempo de aflicción para el rebaño (por
causa del calor)?
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vyug vkhctf hbt vhvta lsucf vz iht lk ,pfht vn rnt, otu /vhygf vhvt vnka
:hbtm kg vhfuc opa kg
 [Ct 1,7] Porque tengo que ser como la que se cubre con un velo. «Y si
Tú preguntas: “¿A ti qué te importa?” No es un honor para Ti que yo
(Israel) deba ser como una que está de duelo, con un velo sobre el labio,
llorando por  mi rebaño.»
hsusd ihc rnukf l,unf itm ohgur ova ohgurv rta hrsg kmt /lrhcj hrsg kg
:o,ut ohdhvbnv ohrau ohfkn ovk ahu ohrjt ohvkt kg ohfunxv ,unutv
 [Ct 1,7] Tras los rebaños de tus compañeros. Cerca de los rebaños de los
otros pastores que apacientan el rebaño como Tú, es decir, entre los
grupos de las otras naciones que dependen de otros dioses, y que tienen
reyes y príncipes que los conducen.
,t lbtm ,ugrk ifhvk lk hgs, tk ot vgurv vgurv ,cua, thv uz /lk hgs, tk ot
:o,ut dhvbvkn vgurv uk ksja ohabc vphv
 [Ct 1,8] Si no lo sabes. Ésta es la respuesta del pastor. El pastor: «Si tú
no sabes a dónde has de ir a apacentar el rebaño, tú, la más bella de las
mujeres, para el pastor has dejado de apacentarlas.»
ahmtry ohrfb ohcegvu itmv ufkva lrs l,ughxpc hkf,xv /itmv hcegc lk htm
uhceg kg cuah ceg sudh lhcheg uxnjb ugsub tk lh,ucegu ,unuen vcrv ifu zgkc
:hfk lrsv u,utu
 [Ct 1,8] Sigue las huellas del rebaño. Mira tus pisadas, el camino por
donde va el rebaño, y las huellas son reconocibles. Traces en francés
antiguo. Y así encontramos en muchos lugares (de la Escritura: Sl 77,20)
«Y tus huellas no fueron conocidas»; (Jr 13,22) «fueron desnudados tus
talones»; (Gn 49,19) «pero él les atacará por su espalda.» (Significa que)
él (: el pueblo) volverá sobre sus huellas. Sigue este camino!
 ,ubfan ihc /ohgurv ,ubfan kg lh,uhsd ,t hgru[9v]uzu okmt ,ta ohgurv rta 
shn hkmb,u hgr, vfht ,unut rtan vphv h,sgu h,hhxbf lk hgs, tk ot tndusv
ukcea ohbatrv lh,uct hfrsc hbbuc,v lhbc uscth tku ovhbhc ,uhjk lhk ohehmnv
kg lh,uhsd ,t hgr, ,tz rfac ztu ovhfrsc hfku h,umn ,t urnau h,ru, ,t
vkhxnk lck h,ha ohbuhm lk hchmv rnt vhnrh ifu ,unutv hra kmt ohgurv ,ubfan
:wudu
 [Ct 1,8] Y apacienta tus cabritas cerca de las cabañas de los pastores.
(Es decir) entre las cabañas de los otros pastores, al lado de los que estás.
Y ésta es la alegoría: si tú no conoces, asamblea y congregación mía, la
más bella entre las otras naciones, dónde apacentarás y serás salvada de la
mano de los que te oprimen, a fin de vivir entre ellas, y que tus hijos no
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perezcan, reflexiona sobre los caminos de tus antepasados, que aceptaron
mi Torah y guardaron mis mandamientos, y ve por sus caminos. Y
entonces como recompensa por esto, tú apacentarás tus cabritas en las
cabañas de los pastores al lado de los príncipes de las naciones; de modo
semejante dijo Jeremías (Jr 31,21): «Levanta señales... Pon atención al
camino principal, etc.»
s"nk unfu ohn iunv u,, kuek s"nk unf uz s"nk /h,hhgr lh,hns vgrp hcfrc h,xxk
vgrp hcfrc l,trek ,tmk ,ubjn h,pxta vcrv ohxux ,mucek lhbna jhrk
kfk h,htrv h,hhgrk lh,hns oa vcrv ohxux lxux ohc ,frs rntba unf lghauvk
:,t h,hhgra
 [Ct 1,9] A mi yegua, entre los carros del faraón, te he comparado, oh
amada mía. Esta lámed (h ¦,x¨ ªx§k) es como la lámed de (Jr 10,13): «Cuando
[él emite] su voz (kIe§k), da una abundancia de aguas», y como la lámed
de (Ct 1,3): «Por la fragancia ( ©jh ¥r§k) de tus aceites.» (La palabra «a mi
yegua» se ha de entender  como) cuando (hay) una reunión de muchos
caballos, porque yo he reunido campamentos para salir hacia ti en los
carros del faraón para salvarte, tal como se dice (Ha 3,15): «Pisaste en el
mar con tus caballos», significando «muchos caballos.» Allí (en el Mar
Rojo) yo te hice silenciosa. Oh amada mía: yo demostré a todos que tú
eres mi amada.
:rthecke hxux ,muce /h,xuxk
 [Ct 1,9] h ¦,x¨ ªx§k significa un grupo de caballos, (y en francés antiguo)
kalvakiar.
:ohtb ohyuahec lh,yae oa hf durvk uns h,ut unf zgkc hnahst /lh,hns
 [Ct 1,9] Q ¦,h ¦n ¦s es adesmai en francés antiguo, como en (Jue 20,5): «A mi,
ellos intentaron (Un ¦s) matarme», porque allí (en el Mar Rojo) yo te adorné
con magníficos ornamentos.
h,htr vz iuahrj, o,tu rntba l,egmn lh,e,a oa h,hhgr lh,hns rjt rcs
'vsdt rpxc
Otra explicación de  h ¦,h¨ §g ©r Q ¦,h ¦n ¦s: Yo te hice callar de tu grito, tal como se
dice (Ex 14,14): «y vosotros os quedaréis en silencio». Yo vi esta
(explicación) en un libro de agadah (Ct Rabba).
:ohv ,zhc ka cvz ,ujmnu izut hnzb ,urua /ohru,c lhhjk uutb
 [Ct 1,10] Tus mejillas son bonitas con hileras. (Es decir,) hileras de
pendientes y una cinta para la frente de oro del botín del Mar (Rojo).
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:ohv ,zc ka cvz hkh,pc ,uzurj ,uhkdrnu cvz hebg /ohzurjc lrtum
 [Ct 1,10] Tu cuello con cordones (de perlas). Collares de oro y perlas
enhebradas en cordones de oro del botín del Mar (Rojo).
 ezjtu ubthata vgrp tc hbpk hbhs ,hcu hbt h,fknb /lk vagb cvz hru,[10r] ezjtu 
:cvzv hyuae hru, lk vagba hsf ,urmut hzbd jca kf og lhrjt ;usrk uck ,t
 [Ct 1,11] Te haremos hileras de oro. Yo y mi tribunal decidimos antes de
la llegada del faraón que le atraeríamos y endureceríamos su corazón para
que te persiguiera con todo lo mejor de sus tesoros escondidos, a fin de
que nosotros (pudiéramos) hacerte hileras de ornamentos de oro.
,zhcn ohv ,zc v,hv vkusda ohrmnn ,tmuva rcf lhshc vhva /;xfv ,seb og
:ohrmn
 [Ct 1,11] Con engastes de plata que estaban ya en tu posesión, que tú
sacaste de Egipto, ya que el botín del Mar (Rojo) fue mayor (simbolizado
por el oro) que el botín de Egipto (simbolizado por la plata).
:ohbuudu ,urucrcjc ohseubnu ohrnubn ;xf hkf /;xfv ,useb
 [Ct 1,11] Engastes de plata, (es decir) objetos de plata abigarrados y
decorados con franjas y colores.
hbtu vcuy hb,knd ,nt ,tz kf ,rnutu ktrah ,xbf vchan /uchxnc lknva sg
:u,puj ,chxn ijkav kg lknv sugc hf vgr h,knd
 [Ct 1,12] Mientras el rey estaba en su mesa. La congregación de Israel
replica y dice: «Todo esto es verdad. Tú me recompensaste con bien, pero
yo (te) pagué con mal, porque mientras el rey estaba todavía en la mesa
de su banquete nupcial... [es decir, en el Sinaí]».
c,f vcj iuaku kdgc h,keke hbhxc vbhfava sugc ahtcvk ;ukhj /ujhr i,b hsrb
:jhrxv ut ahtcv c,f tku i,b cu,fv
 [Ct 1,12] Mi nardo liberó su fragancia. (Su fragancia cesó y) cambió en
hedor, (porque) cuando la Divina Presencia estaba todavía en el Sinaí, yo
pequé con el becerro; pero la Escritura lo describe con una expresión de
amor: «liberó (su fragancia)», y no escribe «hedió» o «se pudrió».
jhr i,ha rurm lk hrv rnutu runv rurm uk aha unf vagb hsus /hk hsus runv rurm
ovk tmnu kdgv vagn kg ktrahk vmr,b v"c ausev lf h,scta iuatrv in cuy
:kdgv cvz kg rpfhu ifanv cvz tchu ifank ucsb,v ovk rntu obugk vrpf
 [Ct 1,13] Un manojito de mirra es mi amado para mi. Mi amado se ha
convertido (para mí) como uno que tiene un manojito de mirra (en su
pecho), y dice: «Aquí está para ti este manojito que liberará una fragancia
mejor que la primera, que perdí.» Así el Santo, bendito sea, se reconcilió
con Israel por el incidente del becerro y encontró para ellos un (medio de)
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expiación por su iniquidad, y dijo: «Donadlo al Tabernáculo y que venga
el oro del Tabernáculo y expíe por el oro del becerro.»
:iurt hsc hba ihc oa iufak rnt uc h,kgn hpk ;t /ihkh hsa ihc
 [Ct 1,13] Entre mis pechos se tumbará. A pesar de que le he traicionado,
Él dijo que habitaría allí (en el Tabernáculo) entre  las dos barras del
Arca.
:,ukufat unf huagu ohsrb og ohrpf unf rpf unaa oac ah /rpufv kufat
 [Ct 1,14] un racimo de alheña. Existe una especie llamada r ¤p«F «alheña»,
como (en Ct 4,13): «Alheñas (oh ¦rp¨ §F) con nardos», y está hecha con una
forma semejante a racimos.
ut vgcrt ,urhp ihaug ohnrf o,uta vsdtc h,htru humn tuv oa /hsd ihg hnrfc
vnf kg vc"ev hk kjna ,ukhjnu ,urpf vnfk thv tndusu vbac ohngp vanj
:rcsnc uh,hxhba ,ubuhxb
 [Ct 1,14] En las viñas de En-guedi. Es el nombre (de un lugar, y allí) se
encuentra (la alheña). Yo vi en una aggadah (Midrás Zuta) que aquellas
viñas dan frutos cuatro o cinco veces al año, y esto es una alegoría de las
numerosas expiaciones y perdones con que el Santo, bendito sea, me
perdonó por las numerosas pruebas con las que le probaron en el desierto.
(La palabra r ¤p«F «alheña» es semejante a  , ¤r«­P©f «expiación».)
 hbezj tuvu hkuekec vauc h,hhv hbt /h,hhgr vph lbv[10v]h,jkx rnuk ihhumr hrcsc 
vpud kf ,urugf vhbhga vkf ohbuh hbhgf ohtb ohbuh lhbhg hf vphu vph ,t hrvu lhrcsf
lbug kg lk h,kjn thv uz tndusvu vehsc lhrm vpud iht ohtb vhbhgau vehsc lhrm
:lhagnc vph ,uct vagnc vph gnabc vph lbvu vagbc vph ,t hrvu
 [Ct 1,15] ¡Qué bella eres, oh amada mía! Yo (Israel) estaba avergonzado
de mi pecado, pero el me alentó con palabras de apaciguamiento,
diciendo (Nm 14,20): «Yo te he perdonado según tus palabras», y tú eres
la más bella porque tus ojos son palomas, bellos como ojos de palomas;
(es decir,) una novia cuyos ojos son feos, todo su cuerpo necesita un
escrutinio, pero (una novia) cuyos ojos bellos, su cuerpo no necesita
escrutinio (Ct Rabba 4). El significado alegórico es el siguiente: Yo te he
perdonado por tu iniquidad, y tú eres bella porque (habías declarado en la
montaña del Sinaí) «Nosotros lo haremos», y tú eres bella porque (habías
dicho) «Escucharemos»; bella por los actos de los antepasados y bella por
tus (propios) actos, porque
vbht vduz ic ,t ,rfnafa ,tzv vbuhf hc uecsa l[s]hc ah ohehsm /ohbuh lhbhg hf
,ftknc vph lbv sugu kdgc ugy tku huk hbc kf uhkt upxthu lf rjtk dusz,u u,jbn
:lf kg oxkea hrv van o,ut lrchu rnudu v,ut uag vbvu rntba ifanv
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 [Ct 1,15] Tus ojos son palomas. Hay justos entre los tuyos (literalmente:
«en tu mano»), que se pegaron a mí, como una paloma, que, cuando
reconoce a su pareja, no la abandona para emparejarse con otra. De modo
semejante (Ex 32,26): «Y se unieron a él todos los hijos de Leví», y ellos
no erraron con el becerro. Y además (otra explicación): mira, tú eres bella
por el trabajo del Tabernáculo, como se dice (allí, 39,42): «Y he aquí que
ellos lo habían hecho, etc. y Moisés los bendijo.» De ahí que él los elogió
por esto.
:vphv tuv v,t lka tkt hka vpuhv tk /hsus vph lbv
 [Ct 1,16] ¡Qué bello, oh amado mío! La belleza no es mía, sino tuya; tú
eres el bello.
kf trhu atv ,shrh kg xuke tuv vzu hfu,c ubfa ,hravu hgap kg ,rcga /ohgb ;t
:uburhu ogv
 [Ct 1,16] Qué dulce. Porque tú pasaste por alto mis iniquidades y tú
hiciste que descansara su morada en mi interior. Y esto (se refiere) a la
alabanza (expresado por Israel a Dios) del descenso del fuego (divino)
(Lv 9,24): «al ver esto, todo el pueblo gritó de gozo.»
okf ouhva ubh,ubccu ubhbcc vbbgr ubarg vbv lh,unhgb hsh kg /vbbgr ubarg ;t
ifu u,yn vbv rntba vyn hure ifanv rnudu vsgv kve,u rntba vp lhkt ohmceb
ihhcru ihhrp tuva oa kg wv ,hcc rat ,uyhnv rsj atuhc rntba vyn hure asenv
:ktrah ka
 [Ct 1,16] Nuestra cama es frondosa. Por tu amabilidad, mira, nuestra
cama es frondosa (: fructífera) con nuestros hijos y nuestras hijas, todos
los cuales hoy se han reunido aquí contigo, como se dice (Lv 8,4): «y la
congregación se reunió, etc.» El Tabernáculo es llamado «cama», tal
como se dice (Ct 3,7): «¡Mirad! Es la cama (de Salomón)» (significando
el Tabernáculo de Dios). Y de modo semejante el Templo es llamado
«cama», como se dice en referencia a Joás (2Cr 22,11; 2Re 11,2): «En el
dormitorio» que estaba en la «casa del Señor (: el Templo)», porque ellos
son (el origen) de la fecundidad y procreación de Israel.
:vz tuv ifan jca /ohzrt ubh,c ,ure
 [Ct 1,17] Las vigas de nuestra casa son los cedros. Esta es la alabanza
del Tabernáculo.
iuakc ;ta h,gsh lt tuv ohjhrc iuak ot ohare iuak tuv ot h,gsh tk /ubyhvr
 vban[11r]:uc ihshgn ost ka u,hc hyhvr 
 [Ct 1,17] Nuestros paneles. Yo no sé si es un término (Ub ¥yh ¦vr¨) que se
refiere a «tablas» o un término que se refiere a «barras», pero yo sé que
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también en el lenguaje de la Misná (Hag 16a) nosotros aprendemos: «Los
oh ¦yh ¦vr¨ –partes de madera– de la casa de un hombre testifican contra él.»
:vbaua thv /iurav ,kmcj hbt
 [Ct 2,1] Soy una rosa del Sarón. Es una rosa. (Es decir ,¤k¤m ©c£j y vb¨ ©JIJ
son sinónimos).
:oa ,ykua vnjv jf ihta shn, ,cyrna hpk ohrvv ,bauan vtb /ohengv ,baua
 [Ct 2,1] Una rosa de los valles. Es más bella que una rosa de las
montañas porque está siempre húmeda, ya que la fuerza del sol no
prevalece allí.
h,hhgr if v,hnunstu vhubc ,snug thv shn,cu v,ut ihcebna /ohjujv ihc vbauaf
,snug thvu ohrjt ohvktk i,unf ,ubzk ivhrjt ;usrk v,ut ,u,pn ,ubcv ihc
:v,buntc
 [Ct 2,2] Como una rosa entre las espinas, que la pinchan, pero ella
constantemente retiene su belleza y su rojez, «así es mi amado entre las
hijas.» Ellas (: las naciones), la atrajeron (: a Israel) para que las siguiera,
para extraviarse como ellas detrás de otros dioses, pero ella persiste en su
fidelidad.
ogyc cuy uhrpa okufn chcj erx hbkt ihc snug tuvaf ohjup, ka ikht /jup,f
:jhrcu
 [Ct 2,3] Como un manzano. Cuando un manzano está entre los árboles
estériles, él es más querido que todos los otros, porque su fruto es bueno
de gusto y de fragancia.
ukmc lfhpk rjcb ohvkt kfn v"cev lf tndusvu ohrujcv ihc /ohbcv ihc hsus if
kf ujrc lf km uk ihta hpk ubnn ihjruc kfv vzv jup,v vsdt arsnu h,cahu h,snj
:h,cahu h,snj ukhmc hbt kct vru, i,nc v"cev kgn ,unutv
 [Ct 2,3] Así es mi amado entre los hijos. Entre los jóvenes. La alegoría
es: así  es el Santo, bendito sea, escogido (es decir: superior) sobre todos
los dioses. Por lo tanto: «A su sombra me deleité y me senté.» Y el
midrás Aggadah (Ct Rabba, explica): Este manzano, todos huyen de él,
porque no tiene sombra. Así todas las naciones huyeron del Santo,
bendito sea, cuando dio la Torah, pero yo (Israel), «a su sombra me
deleité y me senté.»
:vru, ka vhruthcu vhyrp ub,b oaa sgun kvt /ihhv ,hc kt
 [Ct 2,4] En la sala del banquete. (Se refiere a) la Tienda del Encuentro,
donde fueron dados los detalles y explicaciones de la Torah.
:u,cvt ,rfuz hbhsug hkg thv vcvt uhkt hbkdsa u,muceu /vcvt hkg ukdsu
 [Ct 2,4] Y su bandera sobre mí (era un símbolo de su) amor. Y su
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reunión, que él me reunió a él, es amor para mí. Yo todavía recuerdo su
amor.
:vhheb ,kx hahatc ut ohcbg hahat ,uahatc ohkujv ,shnf v,g /hbufnx
 [Ct 2,5]Sostenedme ahora (en mi exilio), a la manera del enfermo, con
jarras de uvas o con pasteles de pura harina blanca.
hf u,cvtk hbt vkuj hf ohkujv lrsf cuy jhrk ohjup,c h,uchcx ,ushpr /hbuspr
yhhryt ukdsu :yhy hkg .urj sprh unf tuv gmn iuak vshpr h,ukdc vp uk h,tnm
 [Ct 2,5] Extended mi cama. Extended mi cama a mi alrededor con
manzanas para una buena fragancia, a la manera del enfermo, porque yo
estoy enferma por su amor, porque yo estoy sedienta de él aquí en mi
exilio. vs¨h ¦p §r es una expresión que denota una cama, como (en Job 41,22):
«donde él yace (s ©P §r¦h); es oro sobre la mirra.» Ik §d ¦s §u es attrait (en francés
antiguo).
 ,j, uktna [11v]:rcsnc hatrk
 [Ct 2,6] Su mano izquierda está debajo de mi cabeza en el desierto.
hbt vz kf uhkau in shrun vbjnv ouenc ovhbpk gxb ohnh ,aka lrs /hbhecj, ubhnhu
:u,cvtk vkuju h,ukdc v,g ,rfuz
 [Ct 2,6] Y su derecha me abraza. Él realizó un viaje de tres días delante
de ellos (como en Nm 10,33). En el lugar del campamento, él hizo bajar
maná y codornices. Todo esto yo lo recuerdo ahora en mi exilio, y yo
estoy enferma por su amor.
:,unutv o,t /of,t h,gcav
 [Ct 2,7] Yo os conjuro, a vosotras, las naciones.
:ohkhtu ohcmf kftnu repv uhv,a /vsav ,ukhtc ut ,utcmc
 [Ct 2,7] Por las gacelas o por las ciervas del campo. Que vosotras seréis
abandonadas y devoradas como gacelas y ciervas.
hbnn aecku vphkjvku v,ubak hsusk hbhca /vcvtv ,t urrg, otu urhg, ot
:ifhrjt ,u,p,vk
 [Ct 2,7] Si despertáis (odio) o despertáis al amor que existe entre yo y
mi amado, para cambiarlo o alterarlo, y me pedís que sea seducido (para
ir) detrás de vosotras.
:hk .pj tuvu hckc vgue, thva sug kfc
 [Ct 2,7] (Mientras está deseoso). Mientras él está todavía arraigado en mi
corazón y él me desea.
:rhthhuke zgkc vsav kg rrugv unf /urrg, otu
 [Ct 2,7] O despertáis. Ur §rIg §T como (Ket 13,6): «el que contienda (r ¥rIgv¨)
sobre un campo»; caloier (?) en francés antiguo («contender;
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reivindicar»).
:iuak uchxnc lknva sg unf /.pj,a sg
 [Ct 2,7] Mientras está deseoso. s©g como (1,2): «mientras (s ©g) el rey
estaba en su mesa». Es una expresión.
obhtu ohcr vsdt harsn ah lrgk vhrapu lhrg hvhu unf uthba, ot /urhg, ot
i,nu ohrmn ,thmh kg rcsu vnka tcb,ba hbt vtur hf ohrcsv rsx kg ohcahh,n
:ubcruju hba ,hcu kcc ,ukdu vrhjcv ,hcu .rtv ,thcu ifanvu vru,
 [Ct 2,7] Si despertáis (odio). Urh ¦gT¨  «si causáis odio», como (1Sam
28,16): «y se ha convertido en tu adversario (W ¤rg¨)»; (Dn 4,16) «y su
interpretación para tus adversarios (Qr¨g¨§k).» Hay muchos midrases
agádicos, pero no se corresponden con la secuencia de los temas, porque
yo veo que Salomón profetizó y habló sobre el Éxodo de Egipto y sobre
el don de la Torah, el Tabernáculo, la entrada a la Tierra, el Templo
escogido, el exilio de Babilonia, la venida del segundo Templo y su
destrucción.
tk rnutu rzuju uhrcs rmea ostf ,ubuatrv kg rruanv rzuj /rnudu hsus kue
lthv rpx tku uhrsj lknv hbthcv rntu khj,v tuvu ohrcsv ,hatr ofhbpk h,rnt
hsus hbfana ofk h,rnta uz vfhan rntu rzj uhafgu vcj iuakc ohrmnc osep
ihc urntba vba ,utn gcrt sg vkutdk ,rnut h,hhv atub v,hhv if uhrjt h,mru
:ohr,cv
 [Ct 2,8] La voz de mi amado, etc. El poeta vuelve a los primeros temas,
como una persona que fue breve con sus palabras y vuelve atrás y dice:
«Antes no te conté el principio de los acontecimientos.» Él comenzó
diciendo: «El rey me trajo a sus habitaciones», pero no contó como se
acordó de ellos en Egipto con un lenguaje de amor. Y ahora él vuelve
atrás y dice: «Esta atracción que yo os dije, que mi amado me atrajo y yo
corrí detrás de él, fue así: “Yo decía palabras de desesperación sobre la
redención hasta (que se completasen) los cuatrocientos años que fueron
ordenados (en la Alianza) entre las piezas (Gn 15,13-18).
:,ugcdcv kg .penfu ohrvv kg dksnf .ev hbpk /tc vz vbv hsus kueu
 [Ct 2,8] ¡La voz de mi amado! Hete aquí que viene antes del fin, como
uno que salta sobre las montañas y brinca sobre las colinas.
[12r] kht rpug ohkhtv rpgfu hcmf tck rvnna u,murn ,ukec /hsus vnus :,ugcdcv
:rujc
 [Ct 2,9] Mi amado se parece (a una gacela) en la suavidad de su correr,
porque se apresuró a venir como una gacela y como un venado joven.  r ¤p«g
es un ciervo joven.
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ghsuv tuv vbvu ohcr ohnh sug vbudg cahk h,hhv vrucx /ubhk,f rjt snug vz vbv
vtr rntba unf hk huagv ,t ohnav ,ubukjn .hmnu ubhk,f rjt snug vhv tuva
:hng hbg ,t h,htr
 [Ct 2,9] Hete aquí, él está detrás de nuestra pared. Yo pensaba que
estaría detenido aún muchos días, y hete aquí que él me hizo saber que él
estaba de pie detrás de nuestra pared y miraba por las ventanas del cielo
lo que me hacían a mí, como está escrito (Ex 3,7): «Ciertamente he visto
la aflicción de mi pueblo.»
:or ke ktrah aht kf kt ohukv ubgu okufk ct ihhbc vzu or kue ,egm iuak /vbg
 [Ct 2,10] Habló. vb¨g¨ es una expresión de un grito fuerte, y el siguiente es
el precedente de todos los casos: (Dt 27,14) «Y los levitas gritaron (Ubg¨ §u) a
todo varón de Israel en alta voz.»
:van hsh kg /hk rntu
 [Ct 2,10] Y me dijo a través de Moisés.
:ohrmn hbgn of,t vkgt /lk hnue
 [Ct 2,10] Levántate. (Ex 3,17): «Yo os sacaré de la aflicción de Egipto.»
:tu,hx oudr, ;ruj uh,x 'lrsc jruy uhafg iht /rnudu rcg uh,xv vbv hf
 [Ct 2,11] Hete aquí que ya ha pasado el invierno, etc. Ahora ya no hay
dificultad en el camino. uh,¨ §x (significa) «invierno». El Targum traduce
; ¤r«j «invierno» (Gn 8,22) por tu¨ §, ¦x.
ohdbg,n ohfrs hfkuvu jrp ihthmun ,ubkhtva vnjv hnh ucre /.rtc utrb ohbmbv
:o,utrk
 [Ct 2,12] Las flores han aparecido en la tierra. Los días del verano están
cerca, cuando los árboles producen flores y los que viajan disfrutan
cuando las ven.
:ohfrs hfkuvk crg ikueu rnz ihb,ub ,upugva /ghdv rhnzv ,g
 [Ct 2,12] El tiempo de cantar ha llegado cuando los pájaros dan (su)
canto, y el sonido es agradable para los que viajan.
:ixhb hnhc ohpmpmnu ohrruan ,uhvk ,upugv lrs vbuh hbcu ohru, ugnanf /ru,v kueu
 [Ct 2,12] Y la voz de la tórtola. (rIT ©v se ha de entender) según su
significado usual: tórtolas y palomas jóvenes. Es la naturaleza de los
pájaros cantar y gorjear en los días de Nisán (primavera).
:ugnanf /vhdp vybj vbt,v
 [Ct 2,13] La higuera ha dado sus higos verdes. (Estas palabras se han de
explicar) según su significado obvio.
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vnmgk vcbgu vcbg kf ihrfbu vzn vz ihkscun ohcbgvu jrpv kpubaf /rsnx ohbpdvu
u,xurt ,t vmrn rujca hu,hpu vchj iuak uyuap hpk vzv ihhbgv kf 'rsnx hure
:hsus hk vag if uhrjt lkhk
 [Ct 2,13] Y las viñas con sus uvas pequeñas. Cuando la flor cae y las
uvas se separan unas de otras, y cada uva es reconocible de modo
individual, es llamado r ©sn¨ §x. Toda esta sección, según su significado
simple, es una expresión de una seducción amorosa, en la cual un joven
pide a su prometida que le siga. Así hizo mi amado conmigo.
:van hsh kg /hsus vbg
 [Ct 2,10] Mi amado habló a través de Moisés.
:irvt hsh kg /hk rntu
 [Ct 2,10] Y me dijo a través de Aarón.
:uvgr ,tn aht uktahu lnmg hzrz /lk hnue
 [Ct 2,10] Levántate. Date prisa (como en Ex 11,2): «que cada hombre
pida a su vecino.»
:ejmh skuban o,ubnk oh,dks vba ,utn gcrt ukt /rcg uh,xv vbv hf
 [Ct 2,11] Porque, hete aquí que el invierno ha pasado. Son los
cuatrocientos años (del exilio). Yo los he pasado contándolos desde el
nacimiento de Isaac.
 uh,x ka u,jry tuva /oadv[12v]haue ka vba aau ohbna rnukf uk lkvu ;kj 
kg ,treb lfku ktrah kg sucga ohrmnv uaev ohrn vskuban ofhkg urzdb sucgav
:ovk ufkvu upkj ov ourrna oa
 [Ct 2,11] La lluvia, que es la dureza del invierno, ha pasado y se ha ido;
es decir, ochenta y seis años de dura esclavitud fueron decretados sobre ti,
y se han ido. Desde que nació Miriam, los egipcios endurecieron la
esclavitud de Israel; y por tanto fue llamada (Miriam), porque lo hicieron
amargo (r ©n) para ellos. Ellos han pasado y se han ido.
:ofhfrm kfk ofk ohbfun irvtu van hrv /.rtc utrb ohbmbv
 [Ct 2,12] Las flores han aparecido en la tierra. Hete aquí que Moisés y
Aarón están preparados para vosotros, para todas vuestras necesidades.
:ohv kg vrha rnuk ohsh,g o,ta /ghdv rhnzv ,gu
 [Ct 2,12] El tiempo de cantar ha llegado, porque vosotros estáis
destinados a recitar un cántico sobre el Mar (Rojo).
:of,thmh inz ru, ghdva kue ru,v kue rjt rcs 'kusdv rhh,v kue /ru,v kueu
 [Ct 2,12] Y la voz de la tórtola (rIT ©v). La voz del gran  guía (rh¨ ©T). Otra
explicación: rIT ©v kIe significa la voz (que anuncia) que el tiempo de
vuestro Éxodo (de Egipto) ha llegado. (Se interpreta en el sentido de
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«tiempo», como en Est 2,12.15.)
:.rtk uxbf,a crehk ohrufhc inz ghdv /vhdp vybj vbht,v
 [Ct 2,13] La higuera ha dado sus higos verdes. Ha llegado el tiempo de
los primeros frutos para ser ofrecidos, porque tú entrarás en la tierra.
ohagn hbpk umhbvu uybj ofca ohraf rjt rcs 'ihhv hfxb inz cre /rsnx ohbpdvu
:cuy jhr ujhrvu ohcuy
 [Ct 2,13] Y las viñas con sus uvas pequeñas. El tiempo de las libaciones
de vino se acerca. Otra explicación: los piadosos entre vosotros han
madurado y dado flor a buenas obras delante de mí y han emitido una
fragancia agradable.
vybj vbht,v rjt rcs ',urcsv ,rag kcek lk hnue vrh,h suh /h,hhgr hfk hnue
:khpt hnh ,akac u,na ktrah hgaup ukht vhdp
 [Ct 2,13] Levántate, ven, amiga mía. Se ha escrito una yod superflua (que
tiene el valor numérico de diez. Significa:) Levántate para recibir los Diez
Mandamientos. Otra explicación: «La higuera ha dado sus higos verdes.»
Estos son los transgresores de Israel, que perecieron durante los tres días
de oscuridad.
arsb lf ukce,bu vcua, uaga ovn ohrtabv ukht /jhr ub,b rsnx ohbpdvu
:t,ehxpc
 [Ct 2,13] Y las viñas con sus uvas pequeñas han exhalado su fragancia.
Aquellos que permanecieron de entre ellos, se arrepintieron y fueron
aceptados. Así es interpretado en la Pesiqta (Rabbati 15,11-12).
ohbuj odhavu ovhrjt vgrp ;sra vga v,ut kg rntb vz tren  /gkxv hudjc h,buh
ihnus uhv vnk ,ugr ,uhj hbpn ,ubpvk tku ohv hbpn ovhbpk xubk ouen ihtu ohv kg
xbf, vc ;aub ajbv vhvu gkxv ehebk ,xbfbu .bv hbpn ,jruca vbuhk vga v,utc
lkgp iuraf ,t lhtrn ,t hbhtrv v"cev vk rnt .bv hrv .ujk tm, ajb hrv ohbpk
:vrm ,gc vbup ,t hnk
 [Ct 2,14] Paloma mía en las hendijas de la roca. Esto se dice con
referencia al tiempo cuando el faraón los persiguió y los alcanzó
acampados en el mar y no había sitio para huir delante de ellos por causa
del mar, y no (podían) girar por causa de las bestias salvajes. ¿A qué se
parecían ellos en ese tiempo? A una paloma que huye de un halcón y
entra en la hendija de la roca, y una serpiente silbaba hacia ella. Si entraba
al interior, hete aquí la serpiente; si salía al exterior, hete aquí el halcón.
El Santo, bendito sea, le dijo: «Muéstrame tu aspecto», la calidad de tus
obras, a quien tú te giras en tiempo de aflicción.
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 hbc uegmhu /lkue ,t hbghnav[13r]:ktrah 
 [Ct 2,14] Déjame oír tu voz. (Ex 14,10): «Y los hijos de Israel clamaron
(al Señor).»
ohrmnk vsuvh ,nst v,hvu ugubhu udujh uk vnusu rca iuak tuvu eheb /gkxv hudjc 
:ovhusn ,t ,urfhu ifu hume vme ifu hudj ivk true ohcr ivafu tdjk
 [Ct 2,14] En las hendijas de la roca. (h¥u §d ©j §C significa): «en las ranuras»; es
un término que se refiere a una brecha, y es parecido a él (Sl 107,27): «Se
resquebrajaron (UdIjh¨) y temblaron»; (Is 19,17): «Y la tierra de Judá será
para Egipto una grieta (td¨j¨§k)»; y cuando hay muchas (grietas), (la
Escritura) las llama h¥u §d ©j «hendijas». De modo semejante, (el plural de) . ¥e
«fin» es h¥u §m ©e; y de modo semejante (2 Sam 10,4): «Y cortó sus vestidos
(s ©n singular; plural o ¤vh¥u §s ©n).»
vkgnk rpgv ohfpuau ohksdnv ,uchcx .hrj ihaugaf aukeat zgkc /vdhrsn uruxhu
:uzn vkgnk uz ,udrsn ,udrsn u,ut ihaugaf chcx ohk,v vhcdvk
 [Ct 2,14] Y se fueron por los escalones. vd¨h ¥r §s ©n eschelons en francés
antiguo. Cuando ellos hicieron una zanja alrededor de las torres y
vertieron la tierra por (la parte de) encima para elevar el túmulo a su
alrededor, hicieron escalones (sobre) escalones, uno encima del otro.
:,upugu ohmra oa ohxbfbu ihruj ovc aha ohngp /vdrsnv r,xc 
 [Ct 2,14] En el escondrijo de los escalones. A veces hay agujeros en
ellos, y reptiles y pájaros entran allí.
ukkv ohkgua ubk uzjt uzu opyau ohk vuhm okue ,t v"cev gna /ohkga ubk uzjt
ohcbgva rsnx ubhnrf sugc ohnrfv ,t ohkcjn ohbyev ;ta ohkusdv og ohbye
ivh,ck ohxbfb ohrmnv uhvu u,bnuy thvu rfz ,skuh ktrah ,c v,hvaf ohes
,hcc eubh, ihthcn ivu oh,ba ic ut vba ic tuvu iuny eubh,vu ohrfzv ,t ihapjnu
ihfhkanu ic ihapuj ovu oa iunya ouenn uvhbug ktrah eubh,u rcsn hrmn eubh,
ohrmnv ;t jurck uhrujtk yhcn vzv kguav vn ohkgua itre vnku ruthk u,ut
:ktrah hbc hbpn vxubt ovhrujtk ohyhcn
 [Ct 2,15] Atrapadnos las zorras. El Santo, bendito sea, oyó su voz, dio
una orden al mar, y (éste) los inundó. Éste es el significado de
«atrapadnos» estas «zorras», las pequeñas con las grandes, porque
también las pequeñas (de Egipto) hubiesen destruido las viñas (de Israel),
mientras nuestras viñas estaban con r ©sn¨ §x, (es decir) cuando las uvas eran
pequeñas. Cuando una hija de Israel daba a luz a un varón, ella lo
escondía; los egipcios entraban en sus casas y buscaban a los varones,
pero el bebé estaba escondido, y él tenía un año o dos. Ellos traían un
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bebé a casa de un bebé egipcio; (el bebé egipcio) hablaba y el bebé de
Israel le respondía desde el lugar donde estaba escondido; y ellos lo
cogían y lo arrojaban al Nilo. ¿Y por que (el autor) los llama «zorras»?
Porque esta zorra mira para volver atrás y huir, así también los egipcios
miraban hacia atrás, (tal como está escrito (Ex 14,25):) «Huyamos de la
cara de los hijos de Israel.»
:ouen ka ukgac ssnba ovn grpba oa kg u"hu rxj ch,f /ohbye ohkga
 [Ct 2,15] Zorras pequeñas. ohkga está escrito sin waw porque él los
castigó con el agua que fue medida con el hueco de la mano del Lugar
(Dios omnipresente).
,urufc uase jxp uag hk tkt vuhm tk hbnn gc, uhfrm kf tuv /uk hbtu hk hsus
 uag ,ukug uchrev [13v]:,rjt vnutn gc, tku ifan
 [Ct 2,16] ¡Mi amado es mío, y yo soy suya! Él exigía todas sus
necesidades de mí, y sólo daba órdenes a mí: «Ofreced un sacrificio de
Pascua, santificad los primogénitos, haced un tabernáculo, sacrificad
holocaustos», y Él no exigía  (estas cosas) de otra nación.
:ohrjt ohvktn tku ubnn h,gc, hfrm kf /uk hbtu
 [Ct 2,16] y yo soy suya. Todas mis necesidades yo las pedía a Él y no a
otros dioses.
:vphu jubu cuy vgrnc ohbauac ubtm ,t /vgurv
 [Ct 2,16] El que apacienta su rebaño entre las rosas, en unos pastos
buenos, tranquilos y magníficos.
iugv orda inz sg uk hbtu hk hsus ubhnhv vkgn ka trenv kg cxun /ouhv jupha sg
:crav rcdu ouhv ojf anav hb,pzau
 [Ct 2,17] Hasta que el sol se extienda. Se refiere al versículo precedente:
«¡Mi amado es mío, y yo soy suya!» hasta el tiempo que la iniquidad
causó que el sol me bronceara (Ct 1,16) en el calor del día, y el calor se
hizo intenso.
:ukg h,erp ubhkg ,ubhdnv ,uhfzv /ohkkmv uxbu
 [Ct 2,17] Y las sombras huyeron. Los méritos que nos protegían (porque)
yo rompí su yugo.
:hbnn ohdkpunv ohrvv kg hkgn ek,xvk uk h,nrd /hsus lk vns cux
 [Ct 2,17] Vuelve semejante a ti mismo, amado mío. Yo causé que se
alejara de mí, sobre las montañas, que estaban lejos de mí.
:vdkpvu veukj iuak /r,c
 [Ct 2,17] Distante. r ¤,c¨ es una expresión de separación y distancia.
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ktrah uhva vba vbnau ohaka kf vkhptc h,caha hk rmc /,ukhkc hcfan kg
:ohpuzb
 [Ct 3,1] Sobre mi cama, durante las noches, (es decir) en mi aflicción,
cuando yo me senté en la oscuridad todos los treinta y ocho años que
Israel fue reprochado.
:lcrec vkgt tk hf ofcrec hbbht hf /uh,tmn tku uh,aec
 [Ct 3,1] Lo busqué, pero no lo hallé. (Como en Ex 33,3:) «pero yo no
subiré en medio de ti»; (Dt 1,42:) «porque yo no estoy entre vosotros.»
:wv kt kkp,t wv kt vkgt van kjhu vaectu vccxtu /tb vnuet
 [Ct 3,2] Me levantaré y daré una vuelta. Yo buscaré. (Como en Ex
32,11:) «y Moisés imploró»; (Ex 32,30:) «yo subiré hacia el Señor», oraré
al Señor.
:irvtu van /ohrnuav hbutmn
 [Ct 3,3] Los guardias me encontraron (son) Moisés y Aarón.
:uhpc o,tmn vn /o,htr hapb vcvta ,t
 [Ct 3,3] ¿Habéis visto al que ama mi alma? (Es decir,) ¿qué (mensaje)
habéis encontrado en su boca?
:ohaka ;uxk hbnn o,ahrpk cure /ovn h,rcga ygnf
 [Ct 3,4] Apenas me había apartado de ellos. Al poco de su separación de
mí, al fin de los treinta (años).
:ohfkn sjtu ohaka aucfk gauvh hnhc hng vhv /h,tmna sg
 [Ct 3,4] Cuando yo encontré que él estaba conmigo, en los días de Josué
para conquistar los treinta y un reyes.
,tz kf khcac vkha ifan kt uh,tcva sg iuhpr uk h,,b tk /ubprt tku uh,zjt
:hk vaga
 [Ct 3,4] Lo cogí y no solté. Y no le di desasimiento hasta que lo traje al
Tabernáculo de Silo por causa de todo lo que Él había hecho por mí.
:ofhbhc vkud h,uhvc ouhv  ,unutv /of,t h,gcav
 [Ct 3,5] Yo os conjuro (a vosotras) las naciones, mientras yo estaba
exiliado entre vosotras.
:uhrjtn cuak uczgk v,xvu hu,hp hsh kg ubnn hsus ,cvt /urrg, otu urhg, ot
 [Ct 3,5] Que no despertaréis ni provocaréis el amor de mi amado a
través de la seducción o la incitación a abandonarlo y dejar de seguirle.
:hkg .pj u,cvta sugc /.pj,a sg
 [Ct 3,5] Hasta que quiera (es decir,) mientras su amor está deseoso de
mí.
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 sung vhvu rcsnc ,fkvn h,hhvaf /rcsnv in vkug ,tz hn[14r]hbpk ohfkuv atv 
i,ut vkug iagv vhvu ruahn lrsv ,uagk ohbercvu ihpruau ohcregu ohajb ohdruvu
rcsnv in vkgv ,tz thv vkusd vnf ,tz hn ,urnutu h,kusd kg ,uvhn,nu ,unutv
:rnudu
 [Ct 3,6] ¿Quién es aquella que viene del desierto? Cuando iba por el
desierto y la columna de fuego iba delante de mí matando serpientes y
escorpiones y quemando espinas para hacer un camino recto, y el humo
ascendía, y las naciones (los vieron) y se maravillaron de mi grandeza, y
dijeron: «¿Quién es éste?», (es decir), «Qué grande es ésta que sube por el
desierto, etc.»
:rn,f ;uezu vucd ,rn,f hnhbpv jczn kgn rn,n vhva ,ruyev ibg /rn ,ryen
 [Ct 3,6] Perfumada con mirra. (Llamada así) por la nube de incienso que
se elevaría del altar interior. Como columnas (de humo) ,Ir §nh ¦, §F, alto y
erguido como una palmera (rn¨T¨).
:ectf esv ihejuau v,ut iha,ufa oa kg ohnac hbhn kf rfunv oac /kfr
 [Ct 3,6] Vendedor ambulante, un vendedor de especias que vende todo
tipo de especias porque ellos lo trituran y lo machacan fino como polvo.
:rcsnc ohtaub uhva iurtvu sgun kvtv /u,yn vbv
 [Ct 3,7] Hete aquí la litera. (Se refiere) a la tienda de reunión y al Arca,
que ellos llevaban en el desierto.
:tucr /ohrucd ohaa
 [Ct 3,7] Sesenta valientes. (Es decir) miríadas.
:ohaa hbc kg ihr,hv icn oh,ujp sck tcm htmuh /ktrah hrucdn
 [Ct 3,7] de los más fuertes de Israel, de los que salían al ejército,
excluyendo a los de más de sesenta (años).
:rsx hsnukn ifanv chcx ohbujv v,ut ohccxv ifu vru, ka /vnjkn hsnkn
 [Ct 3,8] Diestros en la guerra. (Se refiere a la guerra) de la Torah, y de
modo semejante a los (sacerdotes) que la rodean, que acampan alrededor
del Tabernáculo, diestros en el procedimiento (de su servicio).
:jfa, tka osh kg ihshngna ihbnhxu ,ruxn ov ubhhz hkf /ucrj aht
 [Ct 3,8] Cada hombre con su espada. Sus instrumentos son la Masorah y
los signos diacríticos a través de los cuales preservan en sus manos (la
versión correcta de la Ley oral), no sea que fueran olvidados.
:lrs usct,u ;bth ip rc ueab rnut tuv ifu ,urm utuchu vujfah ip /,ukhkc sjpn
 [Ct 3,8] Por causa del temor de la noche. No sea que lo olvidaran, y
trajeran sobre ellos problemas; y así la Escritura dice (Sl 2,12): «Armaros
con el grano (de la Torah), no sea que Él se enoje y vosotros perdáis el
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camino.»
:sucfk r,x ,puj uk vag vkha ifanc gceba sgun kvt vz /uk vag
 [Ct 3,9] Hizo para él. Se refiere a la tienda de reunión, que fue
establecida en el Tabernáculo de Silo. Él hizo para él un dosel cubierto
para (su) gloria.
:;xf ovhatr vphmu ;xf chcx rmjv hsung /;xf vag usng
 [Ct 3,10]Sus columnas hizo de plata. Las columnas del atrio recubiertas
de plata y sus capiteles cubiertos de plata.
:cvz tuva ,rpfv ibfau ucfan /u,shpr
 [Ct 3,10] Su cubierto. Su lugar de descanso y su morada estaban sobre la
cubierta del Arca, que es de oro.
:sungk sungn ,uxbuke kgu ihxybe kgu cfuru huk, tuva ,frpv vz /indrt ucfrn
 [Ct 3,10] Su cortina de púrpura. IcF¨ §r ¤n ésta es la cortina que cuelga y
«cabalga» (c¥fIr) sobre barras y sobre palos, de columna a columna.
 /;umr ufu, [14v]:ohcurfu ,ujuku ,rpfu iurt vcvt ,pmrc rusx
 [Ct 3,10] Su interior está decorado, arreglado con un suelo de amor: el
Arca y (su) cubierta, las Tablas  y querubines.
:v"cevk ohnhkau ohthrh ktrah ukht /ohkaurh ,ubcn
 [Ct 3,10] De las hijas de Jerusalén. ohkaurh, estos son Israel, que teme
(oh ¦t ¥r§h) y es incondicional (oh ¦n¥§k) del Santo, bendito sea.
:,hmhmcu vkhp,cu vkhnc uk ihbhhumna ohbc /iuhm ,ubc
 [Ct 3,11] ¡Oh hijas de Sión! iIh ¦m (se refiere a) los hijos que son
distinguidos (ih ¦bh¨ ªm §n) para Él con la circuncisión, las filacterias y los flecos
rituales.
hba ,gku,u indrtu ,kf, ihbuudc ryugn tuva sgun kvt /unt uk vryhga vrygc
lhctn ,gnaa rapht hxuh hcrc rzgkt ,t hjuh ic iugna hcr kta rzgkt hcr rnt
vcvut vhvu vshjh ,c uk v,hva lknk kan uk rnt unt uk vryhga vrygc  uvn
vtrea sg vccjn zz tk htru ,c hgna rntba u,c vtrea sg vccjn zz tk r,uhc
hng hkt ugna rntba hnt vtrea sg vccjn zz tk h,ujt hk hj,p rntba h,ujt
:wuf uatr kg ueabu hjuh hcr ic iugna hcr sng ch,f hntk ubhztv hntku
 [Ct 3,11] Con la corona con que le coronó su madre. (Se refiere a) la
tienda del encuentro, que está coronada con colores: azul, púrpura y
carmesí. Rabí Eleazar dijo: «Rabí Simeon bar Yohai preguntó a Eleazar,
el hijo de rabí Yosé: “¿Es posible que tú hubieras oído de tu padre cuál es
(la explicación de) ‘con la corona con que le coronó su madre’?” Él
contestó: “(Puede ser entendida con una) parábola de un rey que tenía una
única hija y la amaba especialmente. Él no paró de amarla hasta que la
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llamó ‘su hija’, tal como se dice (Sl 45,11): ‘Escucha, hija, y mira’. Él no
paró de amarla hasta que la llamó ‘hermana mía’, tal como se dice (Ct
5,2): ‘Ábreme, hermana mía’. Él no paró de amarla hasta que la llamó
‘madre mía’, tal como se dice (Is 51,4): ‘Estad atentos a mí, oh pueblo
mío, y oídme, oh nación mía (h ¦nUt§kU)’. Está escrito h ¦n ªt§kU (que puede ser
leído como h ¦n ¦t§kU ‘y a mi madre’).” Rabí Simeón bar Yohai paró y le besó
sobre su cabeza, etc.» (Ct Rabba).
:ukug ukceu lknk ovk uvuryga vru, i,n ouh /u,bu,j ouhc
 [Ct 3,11] En el día de sus bodas. (Es decir) el día que se dio la Torah,
cuando ellos le coronaron como rey para ellos y aceptaron su yugo.
:rcsnc ifanv uc lbj,ba ohtukhnk hbhna vz /uck ,jna ouhcu
 [Ct 3,11] El día en que se regocijó su corazón. Esto (se refiere) al octavo
día de la consagración, en el cual el Tabernáculo fue dedicado en el
desierto.
:oh,ubcre uhkg ucrgu imru ixke /h,hhgr vph lbv
 [Ct 4,1] Hete aquí que eres bella, amada mía. Él los alaba y los apacigua
y sus sacrificios le agradan.
:xjbpu hbpj hnhc uhbpk utyja /ouhv jupha sg
 [Ct 4,1] Hasta que el sol se expandió. (Es decir) cuando ellos pecaron
delante de mí en los días de Hofní y Pinhás.
vbht v,ut ihyjuaafu vduz icc vehcsv uzv vbuhf l,ndusu l,htrnu lhbhg /ohbuh lhbhg
:htrun kug kucxk ofa ,,b lf vrtum ,yaup tkt ,xfrpn
 [Ct 4,1] Tus ojos son palomas. Tus ojos y tu apariencia y tus
características son como los de esta paloma, que se adhiere a su pareja, y
cuando la matan, no lucha sino que estira su cuello (en señal de
sumisión); así tú has ofrecido (tu) hombro para llevar  el yugo de mi
temor.
i,jk ,cvtbv vat xukhe ,ndus vzv xukhev /ohzgv rsgf lrga 'l,nmk sgcn
in ,usruhv ,ubck ohzhgv rsgf ,hbubcku rvumc ehvcnu vtb lrga lhhruahek ohbpcn
 vnhsa tndusvu eujrn ehvcn irgau rvv[15r] thv uz  lfk ktrah ,xbf vnhsa
,srk uakda uhbcu ceghf hkg ihchcj lhca ohehrv ;t lh,ubfanu lh,ubjnk ohbpcn
.rtc thva isrhv rcgc ihsn kg utcma i,utf t"s 'oa ick odhahvaf sgkdv rvn
:ohrhav rha arsnc vz iuaku sgkd
 [Ct 4,1]Dentro de tu pañuelo tu pelo es como un rebaño de cabras. Esta
alabanza es un paradigma de la alabanza de una mujer amada por (su)
novio. (Él dice:) «Dentro de tu pañuelo, tu pelo es bello y brilla con
resplandor y blancor como un rebaño de cabras blancas que descienden
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de la montaña, cuyo pelo brilla desde lejos. Y la alegoría con la que
compara la asamblea de Israel a esto es ésta: desde dentro de tus
campamentos y tus moradas, inclusos los vacíos (: indignos) que hay
dentro de ti, son amados por mí como Jacob y sus hijos, que descendían
desde el Monte Galaad cuando Labán los alcanzó allí (Gn 31,23). Otra
explicación: Como aquellos que se movilizaron contra Madián al otro
lado del Jordán, que está en la tierra de Galaad (Nm 31), y este lenguaje (:
esta versión) está en el midrás del Cantar de los Cantares.
sgcu unf rjt rcs sdb ihdnu lhxn rcs trenca sgc kf ohbpcn iuak tuv /sgcn
ohbpcn tuva rcsv tuv sgcnu yupah kprg sgcv hsgc vhjhrc .rtv o,jh ohcff
:sgcn rnut tuv lfk sgc u,utk
 [Ct 4,1] De dentro. s©g ©C ¦n es un término que significa «desde dentro»;
todas (las veces) que s©g §C  (aparece) en la Escritura se refiere a algo que
cubre y protege contra alguna otra cosa como (Job 9,7): «Y contra (s©g §cU)
las estrellas, él pone un sello»; (Jon 2,7): «la tierra (echó) sus cerrojos
contra mí (h ¦s ©g §C)»; (Job 22,13): «¿Contra (: a través) (s©g §c ©v) de la nube
oscura él juzgará?» Y (la palabra) s©g ©C ¦n es la cosa que está dentro lo que
s©g §C  (es decir, lo que cubre), por eso él dice  s ©g ©C ¦n «de dentro».
tka rgav ,t ohnmnmnv ohraevu vfcav vz omnmnv rcs iuak l,nm /l,nmk
if ota vch,c ,aruan u"h,v tv,a ,num iuak l,nm arpk if,h tku ,tmk jhrph
uc kugpk u"huk ut vcheb ,kugp vc kugpk t"vk ,fnxb thvaf vauds ,uhvk vk vhv
vasj vdj unf ,adsun thv vchebk vb,ub tuvaf ,ca ka u"h, unf rfz ,kugp
ouenc vtc ubhjrf kg thpr thv l,nm ka u"h,u u,cac ,ca ,kug rfzk ifu v,cau
t"vv lpv, vcebk h"vk ut rfzk u,,k u"huk lunx tuvafu vnm ruahev oa hvhu t"v
'v,urg u,urg vurg 'v,nt u,nt vnt 'v,jpa u,jpa rnuk lpv, vjpa iudf u"h,k
:v,nm u,nm vnm vz ifu
 [Ct 4,1] Tu pañuelo.Q ¥,N¨ ©m es un término que denota lo que confina, y éste
es la red del pelo y el pañuelo que confinan el pelo de modo que no vuele
y salga. Y no es posible explicar Q ¥,N¨ ©m como término (que denota) un velo
(, ¤n«m), ya que la taw forma parte de la raíz de la palabra; si fuera de
aquella manera, ella (la letra taw) tendría que estar puntuada con un
dagués cuando precede a una he, para ponerla en la forma femenina
(posesiva) (es decir, tendría que ser  VT¨ ©N ©m ‘su velo’), o (cuando está
yuxtapuesta a una) waw, para ponerla en la forma masculina (posesiva),
como la taw de ,ca, que cuando él (: el texto) la usa en forma femenina,
ella (: la taw) está puntuada con un dagués, como (Os 2,13): «su festival,
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su luna nueva y su sábado (v,cau)»; y así (de modo semejante) en el
masculino (Nm 28,10): «el holocausto de un sábado en su sábado
(u,cac)»; pero la taw de Q ¥,N¨ ©m, que es «suave» (: no está puntuada con
dagués), nos obliga a concluir que se encuentra en lugar de una he (y no
como una letra radical de la palabra), y el nombre del pañuelo es vn¨ ©m. Y
cuando está yuxtapuesto a una waw para ponerlo en forma masculina o a
una he para la femenina, la he se convierte en una taw «suave» (: sin
dagués); por ejemplo vj¨ §p ¦a ‘sierva’, (la he) se convierte (en una taw sin
dagués) para decir I,j¨ §p ¦a ‘la sierva de él’ o  ‘la sierva de ella v,¨j¨ §p ¦a’; y
así (de modo semejante) vn¨t¨ ‘sirvienta’ (se convierte en) I,n¨ ¤t ‘la
sirvienta de él’, v,¨n¨£t ‘la sirvienta de ella’; vu¨ §r ¤g ‘desnudez’ (se convierte
en) I,u¨ §r ¤g ‘la desnudez de él’,  ‘la desnudez de ella v,¨u¨ §r ¤g ’; y así (en) este
(caso):  vn¨m¨ ‘pañuelo’ (se convierte) en I,n¨ ©m ‘el pañuelo de él’, v,¨n¨ ©m ‘el
pañuelo de ella’.
yrunnu jre rvv tmnb rvv in ,usruh ,unvcvaf aukd odr,n jcd ujreba /uakda
:ovn
 [Ct 4,1] Que descendían. (UJ§kd¨ ¤J significa) «que se quedaron calvos». (La
palabra) ©j¥C ¦d ‘calvo’ (Lv 13,41) es traducida por el Targum como aIk §d.
Cuando los animales descienden de la montaña, la montaña se queda
calva y pulida de ellos.
:vat hub iuakc vz xukhe ;t /,ucumev rsgf lhhba
 [Ct 4,2] Tus dientes son como un rebaño de (ovejas) contadas. También
esta alabanza (está expresada) en términos de la belleza de una mujer.
 [15v]rtan ,ururcv ohkjrv rsg rsxu rnmf irusx kg ,urusxu ,ubcku ,ues /lhba
,khn hkfk i,ut ihauga irnmc rvzhk iudvu ofj vgurk ,urxnb ihbnu cmec itmv
:ouh kt ouhn o,ut ihmjuru rnmv lkfk,h tka i,shk ,gn i,ut ihrnanu
 [Ct 4,2] Tus dientes son finos y blancos y ordenados en su (propio)
orden; como lana (son en fineza y blancura) y (ellos están ordenados)
como el orden de un rebaño de ovejas escogidas entre las otras del rebaño
por recuento y número. Ellos están asignados a un pastor inteligente y
capaz para que sea cuidadoso con su lana, ya que hacen con ella prendas
de pura lana virgen; y ellos la guardan desde el tiempo de su nacimiento,
para que la lana no se ensucie, y ellos la lavan de día en día (: cada día).
ahrybht ,unhn, rnukf hracc ou,n iht '(jk ohkv,) ou,n iuak /,unht,n okfa
:zgkc
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 [Ct 4,2] Todas las cuales son perfectas. ,Inh ¦t §, ©n es un término que
denota perfección (Sl 38,4): «No hay perfección (o«, §n) en mi carne», es
decir (,Inh ¦t §, ©n significa): perfecto, entires en francés antiguo.
oh,rufv ktrah hrucd oa kg uzv tndusv rntbu ovc iht ounu kufa oua /vkfau
,uhrgv inu ktrah ka kzdv in ihejr,n ov hrvu o,uchcx ovhbac ovhchut ohkfutu
cmec ihsn kg utcma aht ;kt rag ohba kg vz xukhe rntbu vrhcgc ukfkf,h tka
ckv ruvrv kg ;tu aht ubnn sepb tku rntba ,uhrgv kg ovn sjt sajb tka ihbnu
uthchu kkav kf ,t ujehu cu,fv ovhkg shgva usajb tk kzdv kg ;tu i,rpf uthcv
:sjt runj ut ,jt vrp ivn sjt jhrcv tku rnudu ivfv rzgkt ktu van kt
 [Ct 4,2] Y falta. Ningún aborto ni defecto entre ellas. Y esta alegoría fue
dicha en referencia a los héroes de Israel, que cortaron y devoraron a sus
enemigos rodeándolos con sus dientes, y hete aquí que ellos se
distanciaron de robar lo que pertenece a Israel (: a un israelita) y de
lascivia para no ser mancillados con pecado. Y esta alabanza fue dicha en
referencia a los doce mil hombres que se movilizaron contra Madián con
recuento y número (Nm 31,1-7), de los cuales ninguno fue sospechoso de
lascivia, como se dice (Nm 31,49): «y ninguno de nosotros falta.» E
incluso por pensamientos (eróticos) del corazón ellos trajeron su (ofrenda
de) expiación; y sobre robo  ellos no fueron sospechosos, ya que la
Escritura atestigua sobre ellos (allí mismo [Nm 31,11ss]): «y ellos
tomaron todo el botín y lo llevaron a Moisés y a Eleazar el sacerdote,
etc.» Y ninguno de ellos ocultó (ni tan solo) una vaca o un asno.
vbuzv cjrk ohkdrnv uaga unf w,jycv runaku jhycvk ,utb /lh,u,pa hbav yujf
:o,jycv urnau rnudu hbav yuj ,ue, ,t vk urnta
 [Ct 4,3] Como un hilo escarlata son tus labios. Bellos para prometer y
para guardar su promesa, como hicieron los espías con Rahab la ramera,
ya que ellos le dijeron (Jos 2,18): «(este) cordón de hilo escarlata, etc.», y
ellos guardaron su promesa.
htrh urcsb zt ,urhev kmt lc ohrcsbv (dk ktezjh) ,rzdn tuv hrvu lrucs /lrcsnu
:zgkc .hskrp wv
 [Ct 4,3] Y tú habla. (Q ¥rC¨ §s ¦nU significa) tu habla, y hete aquí que es de la
estructura de (Ez 33,30): «los que hablan (oh ¦rC¨ §s¦b ©v) contra tú cerca de los
muros»; (Ml 3,16): «entonces los temerosos de Dios hablaron (Ur §C §s¦b)»;
parlediz en francés antiguo.
u,ut ihrue trnd iuakcu ohbhgv kmt zgkc ahkhnup ihruea ohbpv vcud thv /l,er
vat hubc xukhe hrv kdkdxu oust tuva .ujc iunr hmj jkpk ihnusu hpts hbnur
 ubh,ucr uarhp tndusvu [16r]:iunhrf ,umn ohtkn lhca ihber
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 [Ct 4,3] Q ¥,e¨ ©r es la parte superior de la cara llamada pomels en francés
antiguo, (la parte) cercana a los ojos, y en el lenguaje de la Guemará
(Avodá Zará 30b) es llamada «la granada de la cara», y se parece a una
media esfera, la mitad de una granada desde el exterior, que es roja y
redonda. Hete aquí una alabanza (expresada en términos) de la belleza de
una mujer. Y la alegoría nuestros rabinos (Ct Rabba) la expresaron (como
sigue): incluso los vacíos (: indignos) que hay entre vosotros están
repletos de mandamientos como una granada.
:lhhruahek ohbpcn /l,nmk sgcn
 [Ct 4,3] De dentro de vuestro pañuelo. l ¥,n¨ ©m§k s ©g ©C ¦n (significa) de dentro
de vuestro pañuelo.
tuva iuhm ,sumn thv sus ksdnf tndusvu vatc hub vpuez vnue /lrtum sus ksdnf
ktrah ka irmcnu iezj tuva ,hzdv ,fak uz lrtum tuv lf rmcnu kpugu ezuj ouen
hubu uh,urum sunkk ucu ihkf,xn kfv ,uhvk hubk hubc ,uhpk,k hubc ksdnv u,ut
,hnr,c u"h, unf ,uhpk,c u"h,vu .rt ,unvcn ubhpkn ,rzdn tuvu u,hbc, ,ftkn
:,hbc,cu
 [Ct 4,4] Tu cuello es como la torre de David. Una postura derecha es
(una marca de) belleza para una mujer. Y la alegoría es: «como la torre de
David» –que es la fortaleza de Sión–, que es un lugar de fuerza, una altura
fortificada y una fortaleza, así es «tu cuello». Éste era la Habitación de la
Piedra Cortada, que era la fuerza y la fortificación de Israel. Y esta torre
fue «construida como modelo», construida para belleza, para que todos la
miraran para aprender sus formas y la belleza del trabajo de su
construcción. Y (la palabra ,IH ¦P§k ©,§k) es de la estructura gramatical de (Job
35,11): «Él nos enseña (Ub ¥p§k ©n) más que las bestias de la tierra», y la taw de
,Ih ¦P§k ©, es (un prefijo) como la taw de  ,h ¦n §r ©, ‘engaño’ y ,h¦b §c ©,
‘construcción’.
:ohksdnv hk,fc ivhykau ovhbhdn ohrav dvbn lf /uhkg huk, idnv ;kt
 [Ct 4,4] Mil escudos están colgados en ella. Ésta era la costumbre de los
príncipes, colgar sus escudos y sus aljabas en las paredes de las torres.
uk vnusu ohykav utkn ohmjv urcv rntba unf ohmj ovc ohb,uba ,u,pat /hyka
unf idnv ;kt rnuk ahu ktrahk vbhdn vru,va vtmuh vtruv oana ,hzdv ,fak
:rus ;ktk vum rcs oa kg ;ktv idn
 [Ct 4,4] Aljabas de. hyka, las aljabas en las que ponen flechas, como se
dice en (Jr 51,11): «Pulid las flechas, llenad las aljabas  (ohykav)». Y
similar a esto es la Habitación de la Piedra Cortada (Sanhedrín) de donde
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sale la instrucción, ya que la Torah es un escudo para Israel [traduce ;¤k ¤t 
i¥dN¨ ©v«mil escudos» como «la enseñanza es un escudo»]. También es
posible decir que i¥dN¨ ©v ;¤k ¤t es como i¥dn¨ ;¤k ¤tv¨, el escudo de mil, aludiendo
a (1Cr 16,15): «la palabra que mandó para la milésima (;¤k ¤t§k)
generación».
rntba ihhbgf ohykau ohmj oa kg ohtreb ohshnk,va ubhmn /ohruchdv hyka kf
:rnudu ovn u,pat tkn rat rcdv hrat ohrugbv hbc if rucd shc ohmhjf
 [Ct 4,4] Todas las aljabas de los poderosos. Nosotros hemos encontrado
que los discípulos son llamados por el término «flechas y aljabas», tal
como la cuestión es constatada en (Sl 127,4s): «Como flechas en la mano
del valiente, así son los hijos que se tienen en la juventud. Feliz el hombre
que llena de ellos su aljaba.»
:irvtu van vz l,ut ohehbnv /lhhsa hba
 [Ct 4,5] Tus dos pechos. Los que te amamantaron, que son Moisés y
Aarón.
vz ohkuea ovhba uhv lf ohnut, ,skuh ,uhvk vhcm lrs /vhhcm hnut, ohrpg hbaf
vanju ,jt vshnc ohbuufn uhva vhcm hnt, ,ujukv hba lhhsa hba rjt rcs 'vzf
jmr, tk sdbf hfbt 'ruchs sdbf ruchs ohbuufn vz kg ,urcs vanju vz kg ,urcs
 lrsf vrz vsucg rjt vbuzva ;tb, tk sdbf lk vhvh tk ',unsv ,t ygnn jmurva
[16v]upux ohcbdva cubd, tk sdbf ta, tk 'ohrz je, vaht ,j, ,ptbnv vat
rnuk utrucc rea ,ushg shgn ,ca kkjnva vbg, tk sdbf rufz 'rea kg gcahk
vken tuva ic shkuvk upux snujva snj, tk sdbf scf ',hatrc ,cac ,ca tka
:uhct ubhta hnk scfnu u,ut
 [Ct 4,5] Como dos venaditos, mellizos de gacela. Es habitual para una
gacela dar a luz a mellizos. De modo semejante, ellos dos (Moisés y
Aarón) son idénticos, equilibrados uno con el otro (en grandeza). Otra
explicación: «Tus dos pechos» es una referencia a las Tablas, (que son
como) «mellizos de gacela», porque son iguales, con una medida y (con)
cinco mandamientos en ésta y cinco en esta otra, designados como
mandamiento que corresponde a mandamiento: «Yo soy (el Señor)» (Ex
20,2) corresponde a «No matarás» (Ex 20,13), porque el asesino
empequeñece la imagen (del Santo, bendito sea). «No tendrás (otros
dioses) (Ex 20,8) corresponde a «No cometerás adulterio» (Ex 20,13),
porque quien se prostituye detrás de la idolatría (actúa) a la manera de
una mujer adúltera, que toma a extraños en lugar de a su marido. «No
tomarás (el nombre de Dios en vano)» (Ex 20,7) corresponde a «No
robarás» (Ex 20,13), porque quien roba al final jurará en falso. «Recuerda
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(el sábado)» (Ex 20,8) corresponde a «No darás (falso) testimonio» (Ex
20,13) porque quien profana el sábado da falso testimonio contra su
Creador, diciendo que Él no descansó el Sábado de la Creación. «Honra
(a tu padre)» (Ex 20,12) corresponde a «No codiciarás», porque el que
codicia (la esposa de su amigo) al final engendrará un hijo que (no
sabiendo la identidad de su padre) lo hará ligero (: lo desairará) y honrará
a quien no es su padre (real).
:vrahu vjub lrsc o,ut ohfhrsnu ohbauac obtm ,t /ohgurv
 [Ct 4,5] Que apacientan su rebaño entre las rosas y lo conducen por un
camino tranquilo y recto.
:vnjv yap,,a sg /ouhv jupha sg
 [Ct 4,6]Hasta que se extienda el día. Hasta que se extienda el sol.
:hkmt vchrg ,tu lkmt hbt ouju cra ,g tuv /ohkkmv uxbu
 [Ct 4,6]Y las sombras huyan. (Cuando) es el tiempo de calor intenso, y la
hora más calurosa del día. Yo te salvaré y tú eres dulce para mí.
utyjan rnukf  rub,f rguc tc ouhv vbv ifu ouhv jurk ifu anav /ouhv juphanu
ifan auytu ofhkgn ek,xt xjbhpu hbpj hnhc h,jbn ,t  .tbku hase kkjk hbpk
:ofh,ubcre vmrtu lc iht ounu vph lkf oau 'ohnkug ,hccu vhrunv rvc rjctu vzv
 [Ct 4,6] Y de que sople el día. (Esta palabra que usualmente significa «el
día», aquí significa) «el sol», de modo semejante (Gn 3,8): «en la
dirección del sol (oIh ©v ©jUr§k)», y de modo semejante (Ml 3,19): «Porque,
hete aquí que el sol (oIh ©v) viene, ardiente como un horno». Es decir, desde
que pecaron delante de mí, profanando mis sagradas ofrendas y
rechazando mis ofrendas de comida en los días de Hofní y Fineas (1Sam
2,12-17), (yo declaré:) yo me apartaré de vosotros y abandonaré este
Tabernáculo, y escogeré (para mí, para habitar) el monte Moriah, en el
Templo eterno, y allí «todo lo tuyo es bello, y no hay defecto en ti», y allí
yo aceptaré todos tus sacrificios.»
:ofng vkdt hbt hf ukd, h,t vz iubckn ukd,af /vkf iubckn h,t
 [Ct 4,8] Conmigo del Líbano, oh novia. Cuando tú estarás exiliado de
este Líbano (: del Templo), conmigo tú estarás exiliado, porque yo iré al
exilio contigo.
h,t c,f if kg rm hk l,rmc vkudv hnh kf ;tu lng cuat hbt vkudv in hcua,afu
hbt itf of,thc ,ga sg itfn of,thmh ,gan rnuk iubckk h,t c,f tku iubckn
:utc,u utm, rat kfc ofng
 [Ct 4,8] (Conmigo desde el Líbano tú vendrás.) Y cuando volverás del
exilio, yo volveré contigo y también todos los días del exilio en tu
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aflicción yo estaré afligido. Y luego, escribe: «Conmigo desde el Líbano»
y él no escribe «Conmigo al Líbano», diciendo que desde el tiempo de
vuestra salida de aquí hasta el tiempo de vuestra llegada aquí, yo estoy
contigo dondequiera que vayáis y volváis.
atrn l,kugp rfa vn hbbuc,,u hkf,x, lhjushb ,t hmcec /vbnt atrn hrua,
 ,bntva vbntv [17r] lhh,ugxnu vghrz tk .rtc rcsnc hrjt l,fk hc ,bntva
t"s 'dugu iujhx .rt ,uhrt ,ubugn iva iunrju rhba atrk l,thcu hp kg lh,hhubju
rvv rvu tuvu iubnt hruy vban iuakcu ktrah .rt ka vbupm kucdc rv vbnt atrn
ov oa ,ughdnu ,umcebv ,uhkdvafu rvv rv ofk ut,, kusdv ohv in uc rntba
hrua, rntb lfku vhhsuv ohrnutu ohjnau ktrah .rt ka vrhut ihturu oan ohpum
:vbnt atrn
 [Ct 4,8] Mirarás desde la cumbre del Amaná. Cuando yo reúna a tus
dispersados, tú mirarás y considerarás cual es la recompensa de tus actos
desde el principio de tu fe (vb¨Un ¤t) que tú creíste en mí (Tanhuma
Beshallah 10), tu (acción de) ir detrás de mí en el desierto en una tierra no
sembrada y tus viajes y tus campamentos según mis órdenes (Nm
10,35ss), y tu (acción de) venir a la cumbre del Senir y el Hermón, que
eran guaridas de leones –la tierra de Sihon y Og– (Ct Rabbah, Midrás
Zuta). Otra explicación: «Desde la cumbre del Amaná.» Ésta es una
montaña en la frontera septentrional de la Tierra de Israel, y en la lengua
de la Misná (Gittin 8a), (es llamada) los montes de Amnón, y (algunas
veces es llamada) el monte Hor, sobre el cual se dice (Nm 34,6): «Desde
el Gran Mar trazaréis (la frontera hasta) el monte Hor.» Cuando los
exiliados sean reunidos y lleguen allí, ellos mirarán desde allí y verán la
frontera de la Tierra de Israel y el aire de la Tierra de Israel, se alegrarán
y darán gracias. Por eso se dice: «Mirarás desde la cumbre del Amaná.»
:lhkt hck ,t ,fan /hb,cck
 [Ct 4,9] Prendiste mi corazón. Tú (Israel) has atraído mi corazón hacia ti.
h,hhv ivn ,jt tkt lc vhv tk ukht lhca ,ucuy ,undus vcrv /lhbhhgn ,jtc
lhyuahe ebg hshcrn ,jtc lhburtumn ebg ,jtc ifu ikufc ifa kfu r,uhc lccjn
ovrct vhv sjt tuv  ebg sjtc t"s 'ovc ihbhhumn ktraha ,umn hxhxfy ov
:ohebgc kusdv ostv ebg trebv
 [Ct 4,9] Con uno de tus ojos. De las muchas buenas características que tú
tienes, si hubiera habido en ti solo una de ellas, yo te habría amado
mucho, y ¡cuánto más con todas ellas! Y de modo semejante: «con una
sola cuenta de tus collares.» (Significa) con una de las cadenitas de los
collares de tus adornos. Estas son las disposiciones de los mandamientos
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con los que Israel se distingue. Otra explicación: eb¨£g s ©j ©t §C–con uno de tus
antepasados– este es Abraham, que es llamado eb¨£g, «un gigante», «el más
grande entre los gigantes» (Jos 14,15).
iugcdu cub vkha kdkd hbhgc thv vph vchj oha hk ,htrva ouen kf /lhsus uph vn
vbhfa oa vsguu,ba ,unuen ohsughu rtau vjubn hkccv sxha tuv ohnkug ,hcu
:ktrahk
 [Ct 4,10] ¡Qué bellos son tus amores! Cada lugar donde tú mostraste
amor hacia mí es bello a mis ojos: (el altar en) Gilgal, (el Tabernáculo en)
Siló, (el altar en) Nob y Guibeón, y el Templo eterno. Éste es (el
significado de lo) que compuso el (poeta) «Babilónico»: «Un lugar de
descanso y otros lugares de encuentro.» Los lugares donde la Divina
Presencia se encuentra con Israel.
:cuy oa /lhbna jhru
 [Ct 4,10] Y la fragancia de tus aceites. (Tu) buen nombre.
:eu,n /,pb
 [Ct 4,11] Miel que mana (que es) dulce.
:vru, hngy /lh,u,pa vbpy,
 [Ct 4,11] Tus labios gotean explicaciones de la Torah.
:zbyga ruxht vbuvf hsdc ,kf, ,hmhm lh,unkac ,udvubv ,umn /lh,unka jhru
 [Ct 4,11] Y la fragancia de tus vestidos. Los mandamientos que
pertenecen a tus vestidos: flecos rituales, hilo azul, vestidos sacerdotales,
la prohibición de šacatnez (la mezcla de lana y lino).
 oa kg /kugb id[17v]:,uhrgc ,umurp ihta ktrah ,ubc ,ughbm 
 [Ct 4,12] Un jardín cerrado. Por causa de la modestia de las hijas de
Israel que no son desvergonzadas (literalmente: quebradas en los órganos
genitales).
sunk,c hnrt iuak tuvu rga iuak uarpk ahu ,uhkg ,ukud unf ihgn iuak /kugb kd
:hkd ueury
 [Ct 4,12] Un manantial sellado. Este (k©d) puede ser explicado como un
término (referido a) un manantial, como (Jos 15,19): «fuentes de arriba
(,IH¦k ¦g ,«kªd)», y también puede ser explicado como un término (referido a)
una puerta. Es un término arameo (que se encuentra) en el Talmud (Ber
28a): «cerrad las puertas (h¥k©d UeUr §y).»
vph kgcv ,hc vsau shn, v,ueavk lhrmu ohjkav ,hc vhure vach .rt /lhjka
:cuy kf ihtkn ov hrv lhca lhjka acuh xkhe ifu vbnhv
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 [Ct 4,13] Tus áridos campos. Una tierra seca es llamada ohjkav ,hc ‘un
campo «sediento»’ y es necesario regarla constantemente, y un campo
regado por la lluvia es superior a él. Y aquí él alaba el campo árido. Tus
campos áridos, hete aquí que están llenos de todo lo que es bueno.
:ov ohnac hbhn /ohsrb og ohrpf
 [Ct 4,13] Henna con nardos. Son variedades de especias.
oa kg tndusvu o,ut veanv ihgnf ixkenu lhjka kg cyun vz kf /ohbd ihgn
:,ukcuy ktrah ,ubca rvuy ,ukhcy
 [Ct 4,15] Una fuente de jardines. Todo esto se refiere a «tus áridos
campos» y los alaba (comparándolos a) una fuente que los riega, y esta
alegoría se refiere a las inmersiones de purificación en las que las hijas de
Israel se sumergen.
:yhy ihtc ,uheb ouen /iubck in ohkzubu
 [Ct 4,15] Y fluyen del Líbano. De un lugar de limpieza, sin barro.
iupm ,ujurv ,t vumn hbt lh,bfan hubu ljhr hkg crga rjt /inh, htcu iupm hrug
,umce,n ,uhkdva oa kg tndusvu eujrnk cuyv ljhr ,,k lbdc ojhpvk inh,u
oa ohmceb ktrah uhv ohsgunv hnhcu okaurhk vjbn o,ut ohthcn ohudv kfnu
:oa kfv oa v,t ot ubdk hsus tch ohchan ktrahu ohkdrku ohsgunk
 [Ct 4,16] Despiértate, oh viento del norte, y ven, oh viento del sur. Ya
que me resulta agradable tu fragancia y la belleza de tus moradas, yo
ordeno a los vientos –del norte y del sur– que soplen en tu jardín para que
tu buena fragancia pueda escamparse lejos. Y la alegoría se refiere (al
tiempo en que) los exiliados serán agrupados, y desde todas las naciones
ellos las llevarán (como) una ofrenda a Jerusalén, y en los días de las
fiestas Israel será agrupado allí para las fiestas y las peregrinaciones, y
Israel responderá (a Dios): «Que mi amado venga a su jardín.» Si tú estás
allí, todo está allí.
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